



Oktober - November 1993
AOP 30CI - PENGT]RUSAN SUMBER. M^ANUSIA
Masa : [3 jam]
ARAHAN
Sija.pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat yang bercetak
sebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No. I dan TIGA soalan yang lain.
1. Memandangkan Pengurusan Sumber Manusia semakin mencapai ke tahap kematangan,
sernakin banyak cabaran yang dihadapi. Sila bincangkan cabaran'cabaian yang akan
dihadapi oleh pengurus-pengurus sumber manusia menjelang abad ke 21 ini. -
[25 markah]
L. !ue.qgikut beberapa pendapat cerdik pandai dalam bidang Sumber Manusia, penggunaa.nistilah "Pengurusan Sumber Manuiia", watraupun dipErkenalkan oleh Piter Diucker
pada tahun X954 tetapi telah popular di zarnan Margaret Thatcher (Perdana Menteri
Britain). Sila bincangkan sejarah perkembangan penggunaan istilah ini bermula dari
T"oqi Aganna dan.Moral hingga kepada bagaimana nnunculnya istilah PengurusanSumber Manusia di zaman Fuan Thatcher tersebut"
3" Fejay?ao.9*1"* melaksanakan anatisis pekerjaan perlu penglibafan dan sokongan dari
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4. En. Song Ku Sut baru dilantik sebqgai.Pengurus Sumber Manusia di Syarikal_,Y:^1u_Tj
Sdrr" Bhi. Beliau dalann keadaan liebinggungan kerana terpaksa nnengurus l€lctang3n
amnya vang selalu melakukan kesaiahan-kesalatran disiplin seperti 
-po-nteng kerja.,
datang fannfat, penyalahgunaan cuti sakit dan sebagainya. Dalam.ku^tiah' anda telan
OiOeAilrgn'[jpidi'tieatendekatan untuk mengambil tindakan disiplin" Bin-cangkan
k;iig*tig. pif,OJiati'n iersebut untuk pengeta--huan En. Song dalann menyelesaikan
rnasalahnya.
[25 markah]
5. Anda s€orang Pegawai Sumber Manusia, telah diaraitkan oleh ketua anda, En-. Ahmad
*rang untu[ minyusun-semula sistem-gaji di syarikat anda. Dalam melaksanakan
t"e"r"T"i, ;p"t*h fiktor-faktor yang perlil qndq^ ainUlttlra 
.dq1 ryttimpa"g$t .sepe.lum
nnenentukan iinefai kadar bayarin pekerja di syarikat ini? -Bagairnanakah faktor
terbebut mempengaruhi sistem gaji?
6.
,7
Berikan alasan-alasan mengapa sesebuah organisasi yang besar dan komplek





En. Lim Kann Bing baru dilantik sebagq Pegawai-Sumber Manusia. Beliau diarahkan
"iJf,Ttiuinia; Efi'" Lirn ni Mau untilk 
mehgambi.! seratus orang pekerja baru bagi
*i*inuniji*itan dalam tiga bulan akan datang. S.ebag+i ryor1ng Pgnasihat, apakaft
sumber-surirber tuaian iang-boleh anda cadangLan kepada En. I-lm- Kam Bil-g untuk
aig|;;d; Oitim uiatra'meigqmbil pekerja baiu tersebut? Bincangkan kebaikan dan
kelemahan sunnber-sumber berkenaan.
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